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32. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka 
Opatija, 28. - 30. studenoga, 1996. 
u organizaciji Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba i 
Hrvatskog mljekarskog društva, a uz pokroviteljstvo "Dukat" Mljekare Zagreb 
d.d. te donatora: "Zdenka" d.d. Veliki Zdenci, "Gumex farm agrar" d.o.o. 
Ivanić Grad, "Sirela" d.d. Bjelovar, "Procesing" Zagreb, "KIM" d.d. Karlovac, 
"AGROKOR" Zagreb, "Mils" Split, "Ledo" d.d. Zagreb, "Vindija" d.d, 
Varaždin, Mljekara Pula, Mljekara "Slavlja" d.d. Staro Petrovo Selo, 
"Saponia" d.d. Osijek, "Labena" d.o.o. Ljubljana, "Wagner" Zagreb, "K.ing. 
Palir" d.o.o. Popovača, Mljekara Zadar, "Dren" Rijeka i "Tetra Pak System" 
Zagreb, uspješno je održan 32. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka. 
Neočekivano, simpoziju je prisustvovao velik broj sudionika. Posebno 
je zapaženo sudjelovanje velikog broja mladih mljekarskih stručnjaka, što 
posebno veseli. Tradicionalno na simpoziju su sudjelovali kolege iz Slovenije, 
te mljekarski stručnjaci iz nekih inozemnih firmi. 
Na simpoziju je referirano ukupno 35 radova (29 usmenih izlaganja i 6 
postera) s područja: 
1. Proizvodnja kvalitetnog mlijeka i mliječnih proizvoda 
2. Program mliječnih proizvoda male energetske vrijednosti - "Light" 
program 
3. Slobodne teme 
Tijekom tri dana rada simpozija vrlo uspješno su se predstavili 
pokrovitelj simpozija, donatori i još neke za mljekarsku struku značajne tvrtke. 
Pored opće ocjene da je Simpozij uspješno organiziran, pokrenuto je 
pitanje: 
- izrade Pravilnika o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda, 
- ponovljen je zaključak s prethodnog Simpozija da ubuduće organizator 
simpozija bude Hrvatsko mljekarsko društvo, kao i da H. M. D. bude 
središnjica za ostvarivanje svih interesa struke. 
- naredni 33. simpozij održati za dvije godine (1998.) 
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